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Avrillé – Le Bois de Fourgon
Fouille programmée (2009)
Gérard Benéteau-Douillard
1 Lors de l’achèvement de la fouille triannuelle en 1998 le petit mégalithe indéterminé dit
« G2bis », de la nomenclature des monuments du complexe, a fait l’objet d’un sondage
d’identification,  suite  au  repérage  de  ses  modestes  blocs  qui  affleuraient  d’à  peine
15 cm, la surface du sol. La fouille de 2009 avait pour objectif de déterminer l’horizon
culturel de cette architecture dont l’antériorité, par rapport aux alignements voisins,
était soupçonnée.
2 La présence de stigmates et de traces de débitage des blocs et leur tronçonnage par
cisaillement, amènent à comparer l’état de ce monument aux démantèlements des deux
coffres mégalithiques fouillés dans les années passées à quelques centaines de mètres.
De nombreuses traces de martelage intentionnel de deux des trois menhirs de cette
architecture, ceux précisément qui ont été sectionnés sont clairement apparues lors de
la fouille. Les éclats détachés sous l’action des chocs, par les blocs de silcrète provenant
des calages, sont restés en place de même que les projectiles, démontrant les intentions
destructrices des opérateurs.
3 De ces trois menhirs composant cette architecture orientée selon un axe est-ouest, seul
le monolithe ouest,  de 2,15 m de longueur, est intact et possède une fosse avec son
calage.  Les  deux  autres  menhirs  (dont  l’un  présente  de  nets  caractères
anthropomorphes),  respectivement  de  1,43 m  et  1,84 m  de  longueur,  possèdent  un
calage mais sans fosse perceptible. Tous les calages sont en silcrète (calcaire gréseux
silicifié), alors que les monolithes sont en granite porphyroïde local. La fosse du menhir
ouest  a  révélé  de  nombreux tessons  attribués  à  deux vases  identifiables,  mais  sans
doute incomplets. L’un de ces deux vases définit un profil sinueux à paroi bombée et col
rétréci, possédant un bouton vertical. La pâte de couleur foncée est fine et bien cuite.
4 En revanche, un vase complet a été découvert à quelques dizaines de centimètres au
pied nord du menhir  anthropomorphe (est),  dans une situation manifeste de dépôt
intentionnel. Il semble avoir été recouvert par une petite structure de terre formant un
abri. Son contenu est en cours d’étude. Il s’agit d’un bol à fond rond en pâte gris-noir,
bien cuite, montrant une ouverture déformée, d’un diamètre de 15 cm maximum. La
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préhension sous le bord est en « ailette ». Aucun décor n’a été observé sur les divers
tessons récoltés. Le lithique est rare, mais de qualité. Une lame courte et épaisse, en
silex  brun à  cortex,  retouchée,  gisait  sous  la  fracture  du menhir  central.  Enfin,  un
ciseau poli, en fibrolite, de 95 mm de longueur, a été découvert entre les menhirs ouest
et central,  entouré d’un petit  amas pierreux qui peut également faire penser à une
situation de dépôt.
5 En  définitive,  cette  modeste  architecture  de  monolithes,  présente  bien  des  aspects
intéressants,  tant  sur  le  plan  architectural  et  architectonique,  que  sur  les  actions
terminales qui y furent réalisées.
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